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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en otro caso, enviando 
libranza ó letra de fácil cobro al Sr. A.dministrador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
NO se admiten sellos de correos n i de ninguna 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda España, y 
8,50 francos en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA. Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L M A R Q U É S D E L DUERO, 3 , SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
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A N U N C I O S 
Se reciben en la Administración del periódico á 
precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con más de quinientos corresponsales, 
y es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedo-
res de máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la publicidad 
en la CEÓNICA. 
Fago adelantado. 
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Á DEFENDERSE 
Hace tiempo viene fijando la atención 
de los hacendados y de cuantas personas 
se ocupan de la especulación comercial y 
exportación de los aceites de oliva la mar-
cha que siguen los precios de esta grasa, 
pues mientras los datos estadísticos acu-
san una cosecha en general escasa más 
bien que abundante, los precios por tér-
mino medio vienen desde la recolección 
en un marcado retroceso desde 39,75 á 
37,75 en el mercado de Sevilla. 
Esta depreciación general en todas las 
zonas olivareras de España, que no puede 
explicarse por la falta de consumo, ni mu-
cho menos por las existencias, aumenta-
das el año anterior, puesto que los precios 
cerraron en la pasada campaña á más de 
41 reales, es él tema del estudio que hace 
tiempo nos viene ocupando, habiendo lle-
gado ya el caso de fijarnos en causas no 
del todo nuevas, pero que nunca llegaron 
á tomar el incremento que hoy manifies-
tamente aparentan. 
Se ha notado que en algunos mercados 
extranjeros se viene concediendo un va-
lor, para muchos exagerado, á los aceites 
de clase selecta, llamados de primera pre-
sión. La preferencia de estas clases tiene 
mayor explicación en países donde la pro-
ducción del aceite de oliva no cubre las 
necesidades del consumo, porque son apli-
cables á la liga con otras grasas proce-
dentes de semillas oleaginosas, como los, 
aceites de cacahuet, algodón, etc., vinien-
do á ser su uso indispensable para un 
verdadero coupage. 
En Italia misma, donde la producción 
es muy superior al consumo, se emplea 
este procedimiento para atender á las ne-
cesidades de su exportación; pero allí, con 
el dominio del negocio y el tino que la 
estabilidad del crédito de sus aceites de-
manda, se hace un uso moderado y pru-
dente de tales procedimientos. 
Entre nosotros, aun cuando sea doloro-
so el confesarlo, concurren otras circuns-
tancias. Sabido es que los pocos producto-
res que se dedican con esmero y no pocos 
sacrificios á una elaboración especial para 
obtener aceites selectos, no logran ver 
compensados sus esfuerzos en nuestros 
mercados, donde difícilmente obtienen en 
el precio media peseta por arroba sobre el 
de los aceites de clase corriente para el 
consumo. Por esto han de recurrir nece-
sariamente á los mercados extranjeros, 
donde sus aceites se estiman en lo que 
valen. 
Este inveterado sistema de no apreciar 
debidamente las buenas clases de las co-
rrientes ó endebles, y menos las selectas, 
es la base de un ancho campo para el día 
en que la elevación de los precios de los 
aceites de oliva ó la excesiva baratura de 
los aceites de semillas provocaran la co-
dicia de los expendedores. 
No van transcurridos muchos años des-
de que el tipo de 50 reales por arroba para 
los aceites de oliva despertó el deseo de 
importar los aceites de algodón para l i -
garlos con los primeros, y aun pueden 
dar testimonio las Aduanas españolas de 
la importancia del suceso, á pesar de la 
oportunidad con que se dió la voz de aler-
ta en defensa de la riqueza olivarera. 
Hoy parécenos llegado el caso de dar 
una voz preventiva en asunto tan vi tal é 
importante. De nuestros informes, bien 
fundados, resulta que se extiende el uso 
de los aceites de cacahuet mezclados con 
los de oliva; pero no es ya del cacahuet 
producido en España, sino de importan-
tes arribos del extranjero, que amparados 
por el arancel vigente se introducen y de 
los cuales se valen distintas fábricas de 
Valencia y Cataluña, proporcionando can-
tidades de aceite de cacahuet que no pue-
de facilitar la producción nacional, y pre-
cios que, aun con los moderados del aceite 
de oliva, pueden hacerle mucho daño. 
^estros mercados del Norte de España 
comienzan k verse invadidos por viajan-
tes que ofrecen aceites compitiendo ven 
tajosamente en .precios con los mercados 
de Málaga y de Sevilla, y excusado es 
decir lo que esto puf de significar. 
A las Cámaras de Comercio, Industria 
y Navegación, principalmeate las anda-
luzas, toca depurar el asunto y hacer fren-
te en la defensa de nuestra riqueza oliva-
rera. 
Cuando la agricultura languidece y 
nuestra desamparada industria ve más 
limitado su horizonte por el moderno pro-
teccionismo de las naciones extranjeras, 
creemos urgente poner remedio eficaz á 
cuanto pueda contribuir á debilitar nues-
tra producción, y sobre todo, la produc-
ción olivarera, que de tan vital importan-
cia es en nuestra región. 
Por hoy nos limitamos á llamar la aten-
ción de cuantos están interesados en que 
el mal apuntado no tome incremento; 
pero no dejaremos de ocuparnos, ya que 
el caso lo reclama, y dispuestos estamos 
á proseguir una más seria campaña sobre 
el asunto. Por lo pronto, señalaremos la 
entidad de los daños que la adulteración 
de que tratamos puede originar á los acei-
tes andaluces, y expondremos lo que de-
ben hacer nuestros olivareros para defen-
derse del nuevo peligro que viene á hacer 
más critica su angustiosa si tuación. 
LOS 1 0 S J AMElCi 
Por encargo del Gobierno de la Repú-
blica Argentina, ha publicado Pompeo 
Trentin, reputado enotécnico de Buenos 
Aires, un curioso libro, resultado de sus 
observaciones y notas recogidas en su 
viaje á los países del Sud-América. 
El primer país vitícola de la América 
latina es—dice Trentin -Chile, con 100.000 
hectáreas de viña que se cultivan actual-
mente, susceptibles de mayor desarrollo, 
pues dado el constante aumento del cul-
tivo de la vid, aquella cifra se elevará 
pronto á 500 000 hectáreas. 
Chile goza de c l i m a s muy variados en 
una faja bastante extensa comprendida 
entre los Andes y el mar. 
La región central, que va de Valparaíso 
á Río Bío, es la más templada y la más 
apta para la agricultura y la más favore-
cida también por una admirable irriga-
ción. 
La vid es objeto de un cultivo esmera-
do, y en muchas partes se ven viñas for-
madas con cepas escogidas de laGiromle 
y de Borgogne. También se hace el cul-
tivo en parras altas. Muchas viñas dispo-
nen de riego abundante en todo tiempo, 
obteniéndose así una producción de 80 á 
100 quintales de uva por hectárea. Los 
viñedos no irrigados rinden de 50 á 80 
quintales. 
Las 100.000 hectáreas de viña produ-
cen más de dos millones de hectolitros de 
vino. 
Hasta ahora no se ha notado en Chile 
la filoxera. 
La producción total de vino en Chile es 
mayor que el consumo interior, por lo 
que se exporta una parte de él á lo largo 
de la costa del Pacífico hasta el Panamá, 
lo mismo que á Bolonia. 
De todas suertes, la exportación es sólo 
de 40.000 hectolitros al año. 
Hoy por hoy, en opinión de Pompeo 
Trentin, los vinos chilenos no pueden 
competir con los vinos europeos; pero el 
día en que se abran por los Andes vías de 
comunicación que permitan el rápido 
transporte de los productos á la Argen-
tina, dará Chile mucho en qué pensar á 
los vinicultores extranjeros. 
La competencia no puede venir de la 
producción vinícola en la América sep-
tentrional, cuyos terrenos son los más 
propicios de todos al desarrollo de la filo-
xera, y como la vid europea no puede en 
ellos resistir, no hay que pensar en obte-
ner enormes cantidades de vino. 
ABONO DEL OLIVO 
Está tan tratado el punto de los abonos, 
ya en general, ya en especial para cada 
planta, por personas competentísimas en 
el asunto, que parece temeridad tomar la 
pluma para indicar ideas que no son nue-
vas ni me pertenecen en absoluto,- pero 
que creo conveniente vulgarizar, para 
que al cabo de mucho repetirlas se con-
siga dedicar a lgún mayor cuidado al o l i -
vo, que bien lo necesita. 
Para la mayoría de nuestros oliviculto-
res, á juzgar como obran, la capa labora-
ble constituye un manantial de substan-
cias alimenticias tan inagotable, que los 
olivos centenarios que tienen en ella plan-
tados no han podido consumirlas. Ó en el 
caso de no creer esto, deben pensar que el 
olivo es planta que nada consume y á su 
suelo nada es necesario restituir. Y en 
teoría tienen razón. Devolvamos al terre-
no los productos de la poda, leña y hojas; 
devolvámosle también los residuos de la 
extracción del aceite, y sólo nos restará, 
para restituir todo lo sacado, devolverle 
este cuerpo. Mas, no siendo esto úl t imo 
posible, restituyamos los elementos de 
que se compone. Trabajo inútil . Con el 
aceite no empobrecemos la tierra de nin-
g ú n principio fertilizante, pues que com-
puesto de materias hidro-carbonadas, sólo 
contiene oxígeno, hidrógeno y carbono; 
cuerpos todos que el vegetal absorbe d i -
rectamente de la atmósfera. He aqu í có-
mo, en teoría, tienen razón nuestros agri-
cultores. 
Pero en la práctica las cosas pasan de 
otro modo. Las ramas gruesas proceden-
tes de la podase destinan á la fabricación 
del carbón y las tiernas al alimento del 
ganado. Por otro lado, los residuos de la 
extracción del aceite se venden, ó para su 
mejor aprovechamiento por medios q u í -
micos ó para combustible. Y todo esto son 
pérdidas de elementos nutritivos necesa-
rios para la alimentación vegetal. 
La tierra se empobrece, y el árbol, dé-
bi l por falta casi absoluta de una de las 
funciones fisiológicas más necesarias, da 
cosechas poco abundantes y discontinuas, 
á la vez que, poco fuerte para resistir los 
enemigos que le atacan, sucumbe ó ami-
nora su lozanía. 
El olvido en que los agricultores tienen 
al olivo, se explicaba antes porque toda 
su atención estaba fija en los viñedos; 
pero hoy, que por desgracia las viñas van 
de mal en peor, conviene prestar algo 
más de atención á un cultivo que, bien 
llevado, resulta remunerador. 
La base de la aplicación racional de los 
abonos estriba en el conocimiento de lo 
que necesita el vegetal y de lo que con-
tiene la tierra. El análisis químico nos da 
sobre esto cifras lo suficientemente apro-
ximadas para que se puedan aplicar sin 
temor á equivocaciones. 
El análisis de lo que contiene la tierra 
es imprescindible, si no se quiere recurrir 
á tanteos largos y dispendiosos para el 
agricultor. Según Müntz, una tierra es 
bastante rica cuando contiene 1 por 1,000 
de ni t rógeno, de 0,5 á 1 por 100 de ácido 
fosfórico, de 1 á 1,5 por 1,000 de potasa, 
y de cal más del 1 por 1,000. 
Sirva esto de norma para los que, cono-
ciendo la composición de un terreno, 
quieran saber su grado de fertilidad, aun-
que esto es muy relativo, pues varía se-
gún la cosecha á que se destine. 
La composición de las cenizas nos dará 
á conocer las necesidades de la planta, 
pero no de un modo exacto, porque esta 
composición varía según la del terreno, 
la variedad del olivo, su edad, sus cuida-
dos culturales, etc. De todos modos son 
los datos más exactos que hoy nos pro-
porciona la ciencia, y á ellos recurrimos. 
La producción del olivo es muy difícil 
de determinar, porque olivos hay que un 
año apenas dan cosecha apreciable, y 
otros producen 6 ú 8 barchillas; pero para 
que nos sirva de base en nuestros cálcu-
los, la apreciaremos en 4 barchillas. 
Según D. J. M. Martí (1), mi distingui-
do profesor, el litro de aceitunas proce-
dentes del olivo Gordal (grosals), Olea 
regia, tiene un peso de 579,5 gramos, y 
teniendo las cuatro barchillas 67 litros, 
pesarán éstos 38,800 kilogramos próxima-
mente. Este peso, según el mismo señor 
Martí, se descompone del modo siguiente: 
¡Lástima grande que no podamos con-
tinuar este artículo sirviéndonos de los 
datos del paísl Prometemos, para el año 
próximo, tenerlos mediante el análisis de 
una de las variedades más productivas de 
nuestra región. Entretanto nos servire-
mos de los del Sr. Caruso (2), que hemos 
procurado ratificar por las observaciones 
de algnnos agricultores valencianos. 
Según el Sr. Caruso, el peso total de las 
(1) Memoria de los trabajos ejecutados en la 
ü r a u j a - E s c u e l a experimeutal en los años econó-
niicoa de 1888-89 y 1889 90 por eUugemero 
Director agrónomo 1). Josó María Marti y S a n -
clüs .—Valencia . 
(2) ZktfWtw).—Monografía de G . Caruso, 
Torino, 1883. 
hojas que naturalmente van cayendo del 
árbol al cabo del año y que se pudren al 
pie, es aproximadamente y por término 
medio de 5,35 kilogramos por árbol. Pero 
esta hoja no la debemos añadir á nuestro 
cálculo, porque sus elementos en la tierra 
quedan. De la que si debemos tomar nota 
es de la quitada por medio de la poda, y 
esta es en la cantidad de 0,590 ki logra-
mos por árbol. 
La madera perdida por cada olivo du-
rante todo el año por accidentes meteóri-
cos y por la poda, se puede calcular en 
3,400 kilogramos. Del producto de la po-
da, la madera forma el 78 por 100 y las 
hojas el 22 por 100 restante. 
En resumen, exportamos del árbol 
anualmente: 
Por árbol Por hectárea 
Kilogramo» Kilogramo* 
Frutos 38,800 4.666.000 
Hojas 0,690 70,800 
Lena 3,430 412,800 
Conste que estos datos son solamente 
aproximados, pues diferencias ha de ha-
ber entre los olivares italanos que con-
tienen 450 árboles en la hectárea y los 
nuestros, á los que les calculo sólo 120 
olivos en la misma superficie. 
La composición centesimal de las dife-
rentes partes del olivo, al estado fresco en 
la aceituna, y casi seco en las ramas y 
hojas, es la siguiente (la investigación 
del ni t rógeno corresponde á Gasparín, y 
lo restante á M. Audoyuaud): 
Kamas Hojas Frutos 
N i t r ó g e n o 0,40 0,60 0.274 
Acido fosfórico 0,10 0.29. 0,130 
Potasa 0,35 0,74 0,360 
C a l 0,50 1,45 trazas. 
Como se ve, el fruto contiene una gran-
de cantidad de potasa, y en cambio la cal 
que le falta está casi toda en las ramas y 
hojas. Este hecho no carece de importan-
cia, pues nos da á conocer la conveniencia 
de estos dos elementos para el mayor des-
arrollo de la planta y la mejor calidad 
del aceite. 
Vamos á ver, teniendo en cuenta los 
datos aportados, lo que el olivo saca de la 
tierra: 
N i t r ó - Ac. fos-
Reuo fónco Potasa Cal 
K i g i . Kig t . Kigs. Kig$. 
Por sus ramas. . 0,013 0,003 0.012 0,017 
> h o j a s . . 0,003 0,('02 0,004 0,086 
» frutos.. 0.106 0,050 0,139 0,000 
Totales... 0,122 0,056 0.166 O. IOS 
Por h e c t á r e a . . . 14,640 6.600 18.600 12.240 
La fórmula que corresponde á los núme-
ros anteriores, es la siguiente: 
Kilos 
Sulfato amoníaco , de 24 á 25 de amo-
n íaco 48 
Superfosfato de cal. de 17 á 18 de ácido 
fosfórico 28 
Cloruro p o t á s i c o de 98 de pureza 24 
Total. 100 
Esta fórmula resulta, según los precios 
corrientes, á 27,50 pesetas. La cantidad de 
abono por hectárea que se ha de emplear 
es de 135 kilogramos, y por árbol de 1,125 
kilogramos. 
El lector comprenderá que esta fórmula 
no es aplicable á n ingún terreno ordina-
rio, y que sólo sirve de ejemplo para que 
cada uno deduzca, vista la composición 
de su tierra, la fórmula que le convenga. 
De modo, que si por análisis ó por la prác-
tica conoce que es rico en cualquiera de 
los elementos necesarios, debe suprimir 
éste de la fórmula, y por lo tanto abara-
tarla muchísimo. 
Repito que la fórmula indicada sólo es 
aplicable á un terreno desprovisto en ab-
soluto de los elementos necesarios á la 
formación del olivo. Pero como esto no es 
fácil, conviene modificarla según los ca-
sos. ¿Quiere esto decir que se seguiría al-
g ú n inconveniente por su aplicación? No; 
lo que har íamos sería abonar con exceso, 
almacenar elementos que la planta no se 
habría de apropiar, pero que aprovecha-
ría en el momento en que su mayor des-
arrollo los necesitara ó en cuanto dejára-
mos de abonar un año. 
A. pesar de la gran cantidad de cal que 
necesita, se habrá notado que en la fór-
mula no le damos más que la que pueda 
contener el superfosfato, pero es que he-
mos tenido en cuenta lo ricos que son los 
terrenos de esta región en este elemento. 
Como planta arbórea necesita el abono 
repetido, pero poco cada vez. Tampoco 
conviene abonarlo con exceso. 
Creo conveniente que cada dos ó tres 
años se abone con substancias orgánicas 
(estiércol, raspaduras de cuerno, etc.), 
pues parece que esta alternativa es de 
muy buenos resultados, sin duda por la 
materia orgánica que obra mecánicamen-
te dando soltura á la tierra. 
El estiércol se emplea en la cantidad de 
2.500 á 3.000 kilogramos por hectárea y 
año, ó de 65 á 70 kilogramos por árbol y 
cada tres años. Sin embargo, la produc-
ción de estiércoles es tan limitada en nues-
tra región, que el que tenga un número 
bastante grande de olivos, tendrá que re-
currir á los abonos minerales. 
También puede ser útil alternar los 
abonos indicados y las plantas enterradas 
verdes. Para esto se siembra la legumino-
sa ó crucifera que mejor vaya en el te-
rreno, y antes de la ñoración se entierra, 
dándole una labor de arado. 
La época de abonar varia según el c l i -
ma, el terreno y el mes en que se termi-
na la recolección. En los sitios cálidos 
conviene que se abone en otoño ó invier-
no, pero en los del límite Norte de la re-
gión se deben dejar pasar los grandes 
fríos y aprovechar los meses de Febrero 
y Marzo. Sin embargo, los abonos de fá-
cil descomposición, como son los minera-
les, deben usarse en esta época. 
Respecto al modo de aplicar los abonos, 
tienen una idea muy errónea los que lo 
hacen por medio de una zanja lo más cer-
cana posible al tronco. Creen, sin duda, 
que éste absorbe directamente los jugos 
nutritivos; y al mismo tiempo que se 
equivocan en esto, corren el peligro de 
lastimar alguna raíz gruesa, con lo cual 
se lesiona grandemente al árbol. La ab-
sorción se verifica por las raicillas más 
pequeñas y éstas se hallan separadas a l -
g ú n tanto del tronco principal. De este 
hecho se desprende que el abono se debe 
colocar en una zanja circular que tenga 
por centro la base del tronco y por radio 
de 1 metro á 2, según el desarrollo del 
árbol, y mejor aún á voleo por todo el te-
rreno que cubra la copa del árbol. 
E . LÓPEZ QUARDIOLA. 
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El temor bien fundado de los muchos 
peligros á que están entregadas las mie-
ses durante semanas, y hasta meses en-
teros, en las eras, en la proximidad inme-
diata de las poblaciones, expuestas á infi-
nidad de percances, desde la cerilla y el 
cigarro hasta los torrentes de agua del 
estío, ha preocupado seriamente á todos 
los hombres consagrados al estudio y pro-
paganda de la ciencia agraria, hasta en-
contrar un medio que, sin ser las trillado-
ras de vapor, sólo al alcance de contadas 
fortunas, pudiera venir á acelerar rápida-
mente, y en las mejores condiciones, la 
operación de la t r i l la , una de las faenas 
más importantes de la labranza. 
Hasta hace poco sólo se conocía el t r i -
llo común de pedernales y el de rodillo de 
discos dentados; pero nadie ignora ya que 
el trabajo que realizan estos dos p r i m i t i -
vos sistemas, sobre resultar caro, á causa 
de las frecuentes y muy costosas repara-
ciones, es bastante imperfecto, porque la 
paja no queda suavizada y gran cantidad 
de grano se inutiliza por el continuo pi-
sar de los ganados y por el rozamiento 
persistente de los pedernales y discos, 
cuando la capa de mies es muy gruesa, 
lo cual produce también el recalentamien-
to de la paja y hasta del grano, haciendo 
desmerecer mucho estos productos. 
A vencer todos estos inconvenientes ha 
venido el Trillo rápido-veloz, cuya ligera 
descripción vamos á publicar para cono-
cimiento de los labradores. 
Este aparato es de igual figura y tama-
ño que el t r i l lo común de pedernales, pero 
por su sencillez ha llamado justamente 
la atención de los inteligentes, conside-
rándolo baratísimo, dado el trabajo que 
realiza. 
Se compone de un tablero de 0.85 me-
tros ancho por 1,55 alto en su parte pos-
terior y algo menos en la anterior. Este 
tablero lo constituyen 32 listones, provis-
tos cada uno de una cinta ó sierra de 
acero dentada y fija á los mismos de un 
modo divergente. Dichos listones están 
sólidamente unidos en sentido longitudi-
nal por cuatro travesanos ó pasadores que 
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por medio de sus tuercas se fijan á dos 
costados larg-ueros muy resistentes que 
desempeñan el papel de bastidor. 
En un hueco hecho á los cuatro extre-
mos de los listones de los costados se han 
colocado cuatro ruedecitas de hierro f m -
dido, sirviéndoles de eje los mismos pa-
sadores, y en la unión de la pantalla con 
el tablero van embutidas unas cuchillitas 
de acero para evitar que en n ingún caso 
repleg-ue ó arrolle la mies. 
Es materialmente imposible que resulte 
grano alguno quebrantado ó partido por-
que las sierras sobresalen sólo unos milí-
metros por la parte anterior é inferior 
del tablero y tres centímetros en la pos-
terior. Además, por la fricción continua y 
gradual que sufre la paja, queda ésta tan 
suavizada, mucho más que si se hubiera 
empleado el rodillo. 
La posición de las sierras, que es ligera-
mente divergente con relación al eje lon-
gitudinal del t r i l lo , el ligero declive con 
que están colocadas y la proporción que 
existe entre el peso total de este apero y 
la resistencia que tiene que vencer, son 
los factores que contribuyen á que el tra-
bajo realizado resulte perfecto, rápido, y 
por tanto muy económico. 
Este t r i l lo , modelo pequeño, pesa sólo 
unos 50 kilos, y las cuatro ruedecitas de 
los costados, á más de preservar las sie-
rras en el caso de que las caballerías sal-
gan de la parba, sirven también para que 
funcione el aparato con la mayor suavi-
dad. Basta, pues, una sola caballerr íapara 
atrastrarlo, y queda reducido á la mitad 
el daño causado por las pisadas, duplicán-
dose por otra parte los recursos para la 
t r i l la , toda vez que con igual número de 
animales pueden moverse doble número 
de trillos. Agréguese á esto que el Trillo 
rápido-veloz, en igualdad de condiciones 
hace triple valor que el tri l lo común, lo 
cual se garantiza; y con todo lo dicho 
fácil es comprender los ventajas que tiene 
sobre los demás sistemas. 
Por otra parte, siendo la sierra de acero, 
como la garantiza el constructor, resulta 
indestructible, y puede haberla seguridad 
de que durante cuatro ó seis años no ne-
cesita recomposición alguna. Unicamente 
con el uso, y al cabo de un plazo largo, 
exig i rá reponer las sierras, operación que 
cualquier obrero del campo puede efectuar 
en poquísimo tiempo y con un gasto re-
lativamente insignificante. 
Nos hemos referido al modelo pequeño, 
32 sierras, 0,85 ancho por 1,55 alto, cuyo 
precio es 50,50 pesetas sobre vagón en 
Zaragoza; pero se construye otro tai/iaüo 
mediano, 40 sierras 1,05 por 1,70, 65,50 
pesetas; otro mayor, 46 sierras, 1,15 por 
1,75, 75,50 pesetas; y un cuarto número 
todavía mayor, 50 sierras, 1,25 por 1,75, 
83 pesetas. Estos últ imos hacen ya una 
labor extraordinaria que precisa verla 
para persuadirse de ello. 
Tales son los informes que hemos reci-
bido de las comarcas agrícolas de España, 
donde ya es conocido, aunque sin los 
perfeccionamientos de este año; pero aque-
llos de nuestros lectores que deseen más 
detalles sobre el particular, podrán tomar-
los directamente del Administrador de Za 
Revista Vinícola y de Agricultura, plaza 
del Pilar, núms. 14 y 16, segundo (Pasa-
je), Zaragoza, único punto de venta según 
prospecto que tenemos al frente, con gra-
bado y explicación de las piezas, cuya 
lectura recomendamos. 
Correo Agrícola y mercaulí l 
(NUESTRAS CAUTAS 
De Andalucía 
Jerez (Cádiz) 5.—Las lluvias han deslu-
cido las ferias. Sin embargo, han estado 
animadas, presentándose el siguiente nú-
mero de cabezas de ganado: Caballar, 
1.800; mular, 1.390; asnal, 2.068; vacuno, 
2.116; cabrío, 2.079; lanar, 14.460; de 
cerda, 7.811. Total, 31.634 cabezas. 
Las transacciones no han pasado de re-
gulares, reflejándose la gran crisis que 
sufre el país. 
Malas noticias sobre la invasión filoxé-
rica, la cual se va extendiendo. 
Los negocios de vinos, flojos, aparte los 
grandes envíos á Inglaterra que ha hecho 
y se dispone á hacer la casa de los seño-
res González Byas y Compañía. 
Precios de los granos: Trigo, de 40 á 44 
reales fanega; cebada, de 21 á 23; habas, 
de 38 á 40; maíz, de 42 á 44; alpiste, de 
52 á 54; garbanzos, de 60 á 120; arvejo-
nes, de 34 á 35 .—El Corresponsal. 
AUmfiol (Granada) 5.—Precios co-
rrientes en este mercado: Trigos recios 
de primera clase, á 52 reales fanega; ídem 
blanquillos, á 46; maíz del país, á 36; 
ídem embarcado, á 40; cebada importada, 
á 25,25; garbanzos gordos, á 100; habi-
chuelas largas, á 84; harinas, á 24 y 21 
reales la arroba; vino de dos años, á 20.— 
M Corresponsal. 
Olivares (Sevilla) 5.—Puede darse 
por perdida la mayor parte de la cosecha 
de cereales. Por esto se nota firmeza en la 
siguiente cotización: Trigos, de 40 á 44 
reales fanega; cebada, á 22; avena, á 18; 
maíz, á 34; habas, á 35; garbanzos, de 
72 á 78. 
El olivar presenta bastante muestra, 
excepto la variedad manzanillo que no 
dará cosecha. El aceite se cotiza á 42 rea-
les arroba. 
Las viñas han brotado con vigor, os-
tenftm bastantes racimos y se ven hasta 
hoy libres de enfermedades. El vino blan-
co está á 11 reales la arroba.—-JY Corres-
ponsal. 
#*# Condado de MieUa (Huelva) 4.—La 
subasta de los vinos de losSres. González 
Byas y Compañía, verificada en Londres, 
ha obtenido precios altamente satisfacto-
rios y como no podían esperar. En Jerez 
ha producido gran satisfacción este re-
sultado. Se le había dado gran publicidad 
al envío y venta, lo que ha favorecido la 
operación. 
La casa extractora se dice prepara otro 
envío. 
El ingeniero de la provincia de Cádiz 
ha reconocido las viñas de Jerez en los 
pagos Ducha y Espartina, y dice que la 
filoxera se ha extendido por los dos pa-
gos, que cree perdidos. 
Ha fallecido en el Puerto de Santa Ma-
ría el notable corredor de vinos D. Fran-
cisco López, conocido por Paco el de la 
fonda. Era hombre de grandís ima activi-
dad y trabajador, que sostenía una fami-
lia numerosa. Estaba muy considerado y 
atendido en las casas extractoras de Je-
rez, Puerto de Santa María y Cádiz, y lo 
mismo en todos los pueblos del Condado 
de Niebla. 
Dios le haya concedido el descanso 
eterno.—X. 
De Aragón 
Cariñena (Zaragoza) 4.—Sigue encalma-
do el mercado de vinos, y lo propio ocu-
rre en los demás pueblos de este antes 
rico campo. Las pequeñas partidas que de 
tarde en tarde se ajustan, páganse de 10 
á 11,50 pesetas alquez (119 litros), siendo 
de clase superior; los inferiores y hasta 
los regulares se ofrecen para las destile-
rías á 50 céntimos el grado y alquez.—B. 
Belmente (Zaragoza) 5.—El estado 
de los campos es muy halagüeño, por lo 
que si no hay plagas ni accidentes atmos-
féricos de mala especie, haremos buenas 
cosechas. 
. Precios: Trigo, á 28 pesetas el cahíz; 
cebada, á 18; vino, de 5 á 7,50 el alquez; 
cáñamo, de 8 á 10 la arroba.—¿7>¿ Subs-
criptor. 
De Castilla la Nueva 
Qnintanar de la Orden (Toledo) 4.—Los 
sembrados se han resentido bastante, á 
causa del mal tiempo que llevamos, con 
fuertes y fríos vientos y lluvias en exceso. 
Encalmado el mercado, siendo pocas las 
operaciones. Mientras tanto, nada hace el 
Gobierno por la agricultura, que muere 
irremisiblemente si pronto no se la apli-
can enérgicos remedios. ¡Súbanse los de-
rechos arancelarios para los trigos y aba-
j o el impuesto sobre el vino! 
De lo contrario, los principales produc-
tos agrícolas seguirán á precios ruinosos. 
Hundida la agricultura, se hundi rá la in-
dustria, el comercio y todo, pues España 
vive principalmente de la agricultura. 
Precios: Anís, de 84 á 88 reales fanega; 
cominos, de 65 á 70; candeal, á 36; jeja, 
á 34; centeno, á 20; cebada, á 15; azafrán, 
de 110 á 120 reales la libra; vino tinto, á 4 
reales la arroba; ídem blanco, á 6.— Viu-
da é Hijos de D . J . S., Subscriptores. 
Campo de Crlptana (Ciudad Real) 5. 
Como nada nuevo puede decirse, pues 
llevamos un año cruel, me he retrasado 
algo en darle noticias de este' mercado, 
en el que hay una calma abrumadora, y 
no sé como estos sufridos labriegos pasan 
su estrechísima vida, y cómo van salien-
do los propietarios, que venden poco y 
mal, y son muchos los tributos y no po-
cos los trabajos, que por eso quedan mu-
chos por hacer. No sé dónde vamos á 
parar. 
Precios: Candeal, á 35 reales fanega 
(55,50 litros); jeja, á 30 y 31 (hace una 
semana la jeja la vendí yo á 35 y el can-
deal á 37 y 38). ¡Cómo se notan los efec-
tos de la subida de los derechos de Adua-
nas, mucho más cuando el campo ha per-
dido en Abr i l un 50 por 100, así que ya 
tendremos de cereales cosecha menos que 
mediana, y sobre todo, de cebadas y cen-
tenos será mala! Sólo falta que se nos hie-
len las vides, y entonces se incautará la 
Hacienda déla mayor íade nuestras fincas. 
La cebada, precio nominal, á 4,50 pese-
tas; centeno y avena, á n ingún precio. El 
vino, el poco que ahora se vende, por fuer-
za, pues aquí no hay medio.de conservarlo 
en gran cantidad, por la carencia de bue-
nas cuevas y por la falta de dinero; se ha 
cotizado el tinto á 5 reales, y el blanco, á 
6 la arroba de 16 litros; tiene de derechos 
de consumos i¡;5,50!!! reales.—R. A . 
Ocaña (Toledo) 4.—En esta comar-
ca la siembra está malísima, es un año 
de los peores que se han conocido. Los 
fríos del mes de Marzo y el exceso de l lu -
vias, á mi juicio, han contribuido á ello 
en gran parte. 
Empeora la si tuación la ninguna ex-
tracción de vino, á pesar de los bajos pre-
cios á que se ceden; pero n i aun así hay 
saca. 
Precios corrientes: T r igo , á 40 reales 
fanega; cebada, á 18; centeno, á 24; acei-
te, de 36 á 38 reales arroba; vino, á 7, y 
vinagre, á 6.—G. L . 
Santa Crnz de Múdela (Ciudad Real) 
4.—Los sembrados de cebada han padecí-
do mucho y rendirán poco; los de trigo 
se han repuesto y pueden dar buena co-
secha. 
Flojo el mercado, cotizándose: Vinos, á 
8 reales arroba; candeal, á 36 la fanega; 
cebada, á 16; aceite, á 37 la arroba.—4. 
#*# Villacañas (Toledo) 5. — Los fríos 
de estos días, así como las lluvias ante-
riores, perjudican á los sembrados, cuyo 
estado deja que desear. 
Precios: Trigo, á 39 reales fanega; jeja, 
de 36 á 37; centeno, de 22 á 23; vino, á 6 
reales arroba, tintos y blancos; azafrán, 
de 128 á 140 reales la l ibra .—/. A. 
Valdepeñas (Ciudad Real) 5.—Se 
sostiene la animación en este mercado de 
vinos, habiéndose cargado en la últ ima 
semana 162 vagones. 
La cebada es también solicitada. Las 
lluvias han mejorado los sembrados. La 
cosecha de candeal promete ser buena, y 
mediana la de cebada. 
Precios: Vinos tintos y blancos del 93, 
de 10 á 12 reales la arroba; ídem tintos 
nuevos, de 9 á 10; ídem blancos ídem, de 
8 á 9; aguardientes anisados de 26°, á 34; 
alcohol, de 40 á 60; aceite, á 40; lanas, á 
46; patatas, á 4; candeal, de 35 á 37 reales 
fanega; jeja, á 32; cebada, de 15 á 16. 
Para compras y ventas dirigirse á don 
Carmelo Vasco y Gallego.—iSY Corres-
ponsal. 
Madrid 6.—Los trigos en esta pla-
za han sufrido una baja de 3 reales en 
fanega, lo mismo los de la Sagra que los 
de la Mancha. 
He aquí la cotización: Trigo de la Sa-
gra, de 50 á 51 reales fanega; ídem de la 
Mancha, de 45 á 47; cebada, á 20 ídem 
las primeras clases y de 18,50 á 19 las se-
gundas; avena, de 17,50 á 18; vinos t i n -
tos de la Mancha, á 20 reales arroba, tan-
to tintos como blancos. 
Dichos precios se entienden pagados 
derechos de consumo, transportes y de-
más gastos, hasta colocar la mercancía 
en casa del comprador. 
Para compras y ventas dirigirse al co-
rresponsal que suscribe.—Diego Cuéllar. 
De Castilla la Vieja 
Mota del Marqués (Valladolid) 5.—Ei mu-
cho jugo que tiene la tierra y el temporal 
benigno de que disfrutamos, son causas 
de que los sembrados se hallen en muy 
satisfactorio estado. Cunde el desaliento 
entre los agricultores ante la perspectiva 
de que las nuevas cosechas se coloquen á 
precios ruinosos y el malestar general. 
Los precios son los siguientes: Trigo, 
de 8 á 8,25 pesetas fanega; cebada, á 6; 
algarrobas, á 6,25; garbanzos, de 18 á 30; 
avena, á 3,75; guisantes, á 8; muelas, á 8; 
yeros, á 7; lentejas, á 7,25; ovejas, á 14 
pesetas una; carneros, á 20; vino tinto 
nuevo, á 1,75 pesetas cántaro; vinagre, á 
2,50; aguardiente anisado de 18°, á 8; 
ídem seco de orujo de 18°, á 7. 
El aspecto de ios sembrados y viñedos 
es bueno. 
El trigo en baja pronunciada. 
El vino id . i d . y sin compradores.—M. 
Villalón (Valladolid) 4.—Hoy se ha 
cotizado el trigo á 33,50 reales las 94 l i -
bras; por partidas se ofrecen 5.000 fane-
gas, á 35 reales, sobre vagón, en la esta-
ción de Villada, habiéndose contratado 
2.500 á 34,50. 
La cebada, de 22,50 á 23 reales fanega; 
queso, á 30 ídem arroba; ovejas, á 66 rea-
les una; ídem emparejadas, de 100 á 110; 
corderos, de 36 á 44. 
Buenos los campos.—El Corresponsal. 
Arévalo (Avila) 5.—En la últ ima 
semana se han exportado 22 vagones de 
trigo, de los que 6 han ido á esa corte, y 
los 16 restantes á Cataluña, de 35 á 35,50 
reales las 94 libras. 
El centeno, á 25,50 reales fanega; ce-
bada y algarrobas, á 25; avena, á 17.— 
EL Corresponsal. 
Palencia5.—Mercado en baja, ofre-
ciéndose en estación á 36 reales las 94 l i -
bras de trigo y 28 las 70 de centeno. 
En el mercado se cotiza al detall como 
sigue: Trigo, á 35 reales fanega; centeno, 
á 27; algarrobas, á 26; cebada, á 21,50; 
avena, á 16; alubias, á 70. 
Los sembrados están buenos, especial-
mente los de t r i g o . — E l Corresponsal. 
#*K Cuéllar (Segovía) 4.—Los precios de 
los granos no sólo suben, sino que bajan, 
habiendo muchas existencias en poder de 
los labradores y rentistas. He aquí la co-
tización del úl t imo mercado: Trigo, 33 
reales fanega; algarrobas, 28; centeno, 27; 
cebada, 26; avena, 18; garbanzos, de 80 á 
140; yeros, á 27. Las harinas, á 12, 11 y 
10 reales la arroba. 
Bueno el estado de los campos.— V. M. 
Medina del Campo (Valladolid) 6.— 
Precios del mercado de ayer: Trigo, á 34,50 
reales fanega; centeno, de 25 á 25,50; ce-
b a d a , de 24,50 á 26; algfarrobas, de 24 á 
24.50; avena, á 17; garbanzos, de 90 á 130; 
ovejas, de 60 á 66 reales una; ídem empa-
rejadas, de 93 á 100; carneros, de 64 á 70; 
corderos, de 35 á 40; vinos, de 9 á 11 rea-
les cántaro. 
En la úl t ima semana se han expedido 
22 vagones de trigo con destino á Barce-
lona, y 9 de vino para Santander, Vi to-
ria, Reinosa y Coruña. 
Por partidas se ofrece el trigo á 36 rea-
les sobre vagón, pero ya difícilmente pa-
gan dicho precio. 
Tiempo muy frío, escarchando por las 
mañanas . La agricultura sufre grandes 
pérdidas con tan bajas temperaturas. Si 
éstas no suben se perderán las cosechas 
de frutos y vinos.—El Corresponsal. 
Madrigal de las Altas Torres (Avila) 
5.—El trigo en baja; el vino peor que en 
baja, porque no hay demanda. 
Aquí, como en Zamora, como en Ara-
gón y como en todas partes, las clases 
agrícolas llevan una vida anémica que les 
hace presentir un fin desastroso si no en-
cuentran remedio pronto y enérgico. 
De ahí su agitación, sus meetings, sus 
clamores al Trono, al Gobierno, á los 
Cuerpos Colegisladores, y lo que es más 
importante, á los grandes hombres 
¿Qué sería de todo esto sin el apoyo, 
sin la complicidad de dichas clases? Den-
tro de pocos días ¿no van á renovarse los 
Ayuntamientos? El Congreso y el Sena-
do ¿cuánto han de tardar en constituirse 
de nuevo? ¿No podrían sustituirse los 
nombres de tanto partido, que nos están 
materialmente partiendo, por los de polí-
ticos y productores? 
El remedio está á nuestro alcance y 
debemos tener presente el adagio caste-
llano: «Herrar ó quitar el banco.» 
Trigo, de 34 á 34,50 reales; 'cebada, á 
25; algarrobas, á 24; vino del año, de 7 á 
8 reales c á n t a r o . — E l Corresponsal.. 
De Cataluña 
Tarragona 4.—Poco concurrido el mer-
cado de ayer. Las pocas ventas ultimadas 
se hicieron á los siguientes precios: Vino 
Priorato, superior, de 13 á 15 pesetas la 
carga (121,60 litros); ídem Bajo Priorato, 
de 12 á 13; ídem Vendrell y Montblanch, 
de 10 á 15; mistelas tintas y blancas, de 
30 á 32; espíritu de vino, 35°, de 64 á 65 
duros los 516 litros, sin casco; ídem in-
dustrial, 39 á 40°, de 60 á 62 ídem los 500 
litros, con casco; aceite superior del cam-
po, á 3,25 pesetas el cuartán (4,13 litros); 
ídem de Urgel, á 3,75. 
Trigos, de 12,50 á 15 pesetas los 55 k i -
los; cebada, de 7 á 8 los 41,60 kilos; alga-
rrobas, de 3,50 á 4 ídem; anís , á 65,50 
ídem el manchego y 57,70 el andaluz; 
alpiste, de 36 á 37 pesetas los 100 kilos; 
alubias, de 35 á 36; sulfato de cobre, de 
48 á 50; maíz, de 22 á 23; garbanzos, de 
45 á 48; habones, de 20 á 2 2 . — E l Corres-
ponsal. 
Villajuiga (Gerona) 5.—La cosecha 
de aceite ha sido buena por aquí , cotizán-
dose, con tendencia á la baja, á 37 reales 
mallal, medida equivalente á 12,50 litros. 
El estado del olivar es satisfactorio, así 
como el de las vides americanas. 
El t r igo, á 14 pesetas cuartera; maíz y 
habas, á 12; centeno, á 10; avena, á 6,50; 
garbanzos, á 20. 
Los vinos sin demanda n i precio.—¿7>i 
Subscriptor. 
^ San ta Bárbara (Tarragona) o.—Hace 
unos días se desencadenó sobre este tér-
mino fuerte tempestad que ha hecho se-
rios daños en el arbolado por la fuerza del 
viento. 
La vid ha mostrado mucho fruto y los 
propietarios no se descuidan en dar la 
primera mano de caldo bordelés para pre-
servar sus viñedos del mi ld iu . Todos han 
visto práct icamente en los últimos años 
la eficacia de dicho remedio y contados 
serán los que no le usen en el presente. 
En la ribera se preparan las tierras para 
la sementera del arroz. 
Encalmado el mercado. VeaV. los pre-
cios que rigen, algunos de ellos nomina-
les porque no se hacen ventas: Aceite, á 
13,50 pesetas el cántaro de 15 litros; vino, 
á 40 céntimos el cántaro de 11 litros; 
aguardientes, de 6 á 8 pesetas el decali-
tro; espíritu de 40°, á 11 ídem; algarro-
bas, á 4 pesetas el quintal (41,200 kilos); 
patatas, á 1 peseta los 10 kilos; arroces, á 
9 pesetas el quintal .—ift Corresponsal. 
De Extremadura 
Fuente del Maestre (Badajoz) 3. — Los 
campos han mejorado y es de esperar que 
la cosecha sea buena. 
En el mercado nótase poco movimiento 
en la mayor parte de los artículos. 
Precios: Trigo, á 36 reales fanega; ce-
bada, á 18; avena, á 12; habas, á 26, con 
regular extracción; chícharos, á 36; gar-
banzos, á 100 los blandos y 60 los duros; 
aceite, á 36 reales la arroba; vino, á 8 
í d e m . — E l Corresponsal. 
De León 
El Perdigón (Zamora) 4,—Como se baja-
ron los precios del vino, somos visitados 
por muchos compradores; así es que todas 
las semanas se miden ahora bastantes par-
tidas á los precios de 6,50 y 7 reales el cán-
taro de 16 litros. En los pueblos inmedia-
tos se cotiza de 7 á 8, y por esto venden 
menos que aquí . 
Todos los trabajos del campo están muy 
retrasados por los muchos días que se 
perdieron á causa de las nieves y lluvias. 
Los campos van mejorando. 
El t r igo, de 36 á 37 reales fanega.—Z7>i 
Subscriptor. 
Villalpando (Zamora). — Encalma-
das las transacciones, rigiendo los s i -
guientes precios: Trigo, á 32 reales fane-
ga; cebada, á 18; vino tinto, á 8 reales 
c á n t a r o . — / . M . 
Toro (Zamora) 4.—Los precios que 
tienen en este mercado los cereales y v i -
nos son los siguientes: 
Trigo, á 33,50 reales la fanega de 94 
libras; centeno, á 25 ídem fanega; ceba-
da, á 24; algarrobas á 23; avena, á 15; 
garbanzos, á 100 y 110; harina de prime-
ra, á 16 reales arroba; ídem de segunda, 
á 15; ídem de tercera, á 12; vino de pri-
mera, á 11,50 reales cántara; ídem de se-
gunda, á 10; ídem de tercera, á 8,50; v i -
nagre, á 8; espíritu de 35°, á 70; ídem de 
40", á 8 0 . 
De aguardientes, muchas existencias y 
nula su venta. 
Los campos sipruen i n m e j o r a b l e s . 
El domingo último se celebró una gran 
reunión de vinicultores en Zamora, á la 
que acudieron muchos Ayuntamientos de 
esta provincia con estandartes enlutados 
con la inscripción: ¡Abajo los consumos 
de vinos! ¡Prohibición de vinos artificiales! 
A esta reunión vino el representante del 
Norte de Castilla, D. Santiago Alba. El 
meeting se celebró en la plaza de toros, 
por ser incapaz para contener á tan ex-
traordinaria concurrencia el local que en 
la ciudad tenían destinado para tal obje-
to .—/ . ^ 1 . i>. 
De Murcia 
M u r c i a 4.—El estado de los campos en 
esta provincia es satisfactorio. Las lluvias 
que con frecuencia se vienen repitiendo, 
hacen esperar buenas cosechas. 
Precios corrientes en este mercado: 
Trigo, de 36 á 38 reales fanega; maíz, de 
34 á 36; habas, de 40 á 44; cebada, de 17 
á 18; vino tinto, con grandes existencias, 
de 5 á 6 reales la arroba de 16 litros; ídem 
blanco, de 6 á n.—E. C. 
De Navarra 
Cascante 3.—El mes de Abri l fué bueno 
hasta el 22, pero desde este día viene i m -
perando viento Norte, tan fuerte como 
frío. 
Las sementeras están regulares, y las 
viñas ofrecen buen aspecto. Los olivares 
parece van á mostrar más cosecha que el 
año anterior. 
Las labores van muy retrasadas, pues 
como todos los frutos tienen bajos precios 
y poca extracción, sufren los propietarios 
grave crisis metálica, que les impide cul-
t ivar sus fincas cual corresponde. 
Precios: Aceite, á 50 reales arroba; vino 
de primera clase, á 3 ídem decalitro; t r i -
go, de 17 á 18 reales el robo (28,13 litros); 
cebada, á 9 ídem.—.?7. / . 
Tafal la 4 .—La depreciación del 
vino es enorme, y en cambio la cava de 
las viñas ha costado mucho este año en 
nuestro término, pues se han pagado los 
jornales á 14, 16 y hasta 18 reales d seco. 
El mercado de vinos está animado, pero 
á los ruinosos precios de 3,50 y 1,50 rea-
les cántaro .—A. S. 
*** Berbinzana 5.—Sigue muy encal-
mada la venta de vinos, y eso que se da 
el cántaro (11,77 litros) de 4 á 4,50 reales. 
La vid brota bien. Los campos regula-
res. El Trigo, á 18 reales roño; maíz y 
habas duras, á 14; cebada, á 10; avena, 
á 9 . 
El aceite, á 52 reales arroba.—¿TA Subs-
criptor, 
De las Riojas 
Briones (Logroño) 4. — Llevamos unos 
días de vientos fríos, que pueden perjudi-
car á la agricultura; si aquéllos cesan y 
amanece raso, es de temer que la escar-
cha destruya los brotes del viñedo y la 
cosecha de frutas. 
Las labores están retrasadas; se ocupan 
menos peones que de ordinario en el cul-
t ivo de la v id , porque escasea el dinero. 
Si no mejora la situación se perderán mu-
chos* viñedos. 
E l vino ha bajado, consiguiéndose las 
buenas clases de 6 á 7 reales la cántara 
(16,04 litros). 
Buenos los sembrados.—i?. 
Cenicero (Logroño) 3.—Ha descen-
dido la temperatura y tememos se hielen 
las viñas. Si este accidente fuera general 
en las naciones productoras, pudiera ser 
un bien, pues el exceso de vino ha or ig i -
nado la depreciación del ar t ículo hasta 
un l ímite que no se saca para los gastos 
del cultivo. Con una buena y general he-
lada no dudo que, de las muchas existen-
cias que tenemos, sacaríamos más dinero 
que de las dos cosechas, porque los pre-
cios se doblarían por lo menos. 
Se han concertado algunos miles de 
cántaras de buena clase, á 6 reales la ma-
yor parte.—Un lector de la CRÓNICA. 
^ Nájera (Logroño) 3.—El día 25 de 
Abri l ú l t imo celebróse en esta ciudad un 
meeting de los vinicultores de este partido 
judicial . La reunión tuvo lugar en el tea-
tro, ocupando la mesa elSr. Alcalde y va-
rios Concejales, los Sres. Presidente y Se-
cretario de la Diputación y los Sres. Pre-
sidente y Secretario de la Cámara agrícola. 
Dada lectura á las bases propuestas por la 
Diputación para conjurar la crisis y las 
aprobadas en Cariñena y Tarazona, fue-
ron por todos sancionadas con gran en-
tusiasmo. 
De dicha manifestación se dió cuenta 
en la Asamblea celebrada el 28 en Lo-
groño. 
Si no se traducen en disposiciones lega-
les las conclusiones aprobadas, nuestra 
total ruina es segura. 
La vid va brotando bien. Los sembra-
dos están muy retrasados á consecuencia 
de los fríos que sentimos desde la anterior 
semana. 
De vino se han vendido dos cubas, á 6 
reales cántara , con destino á Santander. 
El t r igo, de 37 á 38 reales fanega; ce-
bada, de 24 á26 ; avena, á 1 8 . — E l Corres-
ponsal. 
Autol (Logroño) 3.—Acompaño la 
Exposición que este Ayuntamiento y la 
Cámara agrícola local elevan á las Cortes 
pidiendo la supresión del impuesto de los 
vinos y otras medidas para atenuar la cri-
sis vinícola. Le ruego la publique en la 
CRÓNICA. 
Paralización completa en los negocios 
de vinos. 
Campos excelentes.—/. 
Lag-unilla (Logroño) 5.—Desde mi 
úl t ima llevamos un tiempo bueno para el 
campo, por lo cual los sembrados están 
muy prósperos, prometiendo una buena 
cosecha, libre de una mala nube. Los v i -
ñedos, aunque algo retrasados, presentan 
lozanía y robustez, aunque todavía hay 
peligro de que puedan helarse, efecto de 
este clima; y en cuanto á pastos, no pue-
de i r mejor primavera para la ganader ía , 
que es la única que consigue por ahora 
buenos precios para sus productos. 
Paralizado el comercio de vinos, apenas 
se venden pequeñas partidas y á precios 
ruinosos, 5 á 6 reales cántaro de 16 libras. 
En vista de la crisis vinícola, se impone 
la asociación de todos los labradores y 
vinateros, prescindiendo enteramente de 
partidos políticos, que son los que nos 
han traído el presente lastimoso estado, y 
del cual no saldremos mientras los pue-
blos no se gobiernen por sí mismos y sa-
quen de su propio seno Diputados que ve-
len por sus intereses. 
He aquí los precios de varios ar t ículos: 
Trigo, de 35 á 37 reales fanega; cebada, 
d e 2 4 á 25; centeno, á 27; avena, á 17; 
habas, á 38, y aceite, á 48 reales cántara . 
M. a . de T . 
De Valencia 
Agost (Alicante) 3.—Ninguna novedad 
ha habido desde mi carta del mes ante-
rior, pues n i auu ha llovido, á pesar de la 
mucha falta que hace para los trigos, que 
es de temer no lleguen al buen término 
que debían y esperábamos si el agua no 
nos favorece en término muy breve. 
Las cebadas están ya casi á punto de 
segarse, y aun me dicen que algunos han 
empezado ya á hacerlo, prometiéndonos 
un resultado regular, si bien no tan gran-
de como se esperaba. 
Los olivares empiezan á mostrar, pero 
esta cosecha es tan secundaria aquí , que 
son pocos los que de ella se preocupan. 
Almendra se presenta abundante en 
general, si bien está el árbol atacado de 
la cuqueta, como el año anterior, lo que 
nos hace temer que desaparezca una bue-
na parte y toda en algunos sitios. Los 
precios de este artículo cont inúan tan en 
baja como los del vino. El almendrón, que 
llegó á cotizarse á 110 reales arroba, hoy 
se vende, cuando hay comprador, á 60, y 
aun algunas clases á 50, sin que se vea 
posibilidad de que estos precios mejoren 
por ahora. 
No quería hablar á V. de las v iñas has-
ta más adelante, porque temo que este 
año reaparezca agravada la enfermedad 
del año anterior, y tal vez alguna otra, 
lo que hoy no se puede aún juzgar, por-
que los brotes son muy pequeños y se pre-
sentan bien. 
De vinos no hay que hablar: suelen 
buscar algunas veces vino bueno, sin yeso, 
buen color y de bastantes grados, y des-
pués que lo encuentran, lo pagan, á se-
senta y cinco ó sesenta céntimos de peseta 
el cántaro de 11,55 litros. 
El gri to unánime de los viticultores 
escapado en Cariñena, Tarragona, Argan-
da y cien sitios más, ¿llegará á ser oído 
en alguna parte? 
Tudos tememos que no, sin poder pre-
ver cuándo y cómo va á tener té rmino 
la ya irresistible situación angustiosa de 
la agricultura en general.—A. L . 8. 
Requena (Valencia) 5.—La actual 
campaña vinícola es la más funesta que 
he conocido; escasean los compradores y 
hay que dar el vino bueno á 3 reales la 
arroba. Ahora bien: ¿no es una iniquidad 
que á un artículo que tiene ese valor se le 
imponga en las capitales 10, 14 y hasta 
16 reales? Esto no puede seguir. 
El trigo Kubión se detalla á 38 reales 
fanega y el de huerta á 44; cebada, á 20; 
avena, á 12; azafrán, á 140 reales la libra. 
La brotación del viñedo me dicen es 
bastante desigual.—El Corresponsal. 
Alcoy (Alicante) 5.—El vino sin 
extracción, y lo poco que se vende de 1 A 
2 reales el cántaro, con destino á las des-
ti lerías. Sin embargo, ese mismo cántaro 
paga 5 reales por derechos de consumos-
¿Es esto justo? 
CRONICA D E VINOS Y C E R E A L E S 
La cosecha de aceite ha sido muy recu-
lar detallándose á 10 pesetas la arroba. 
Él trigo, de 13 á 14 reales barchilla y 
el maíz á 7,50. De cebada, habas y demás 
granos, no hay existencias. 
Los sembrados están hermosos, prome-
tiendo buena cosecha. Las lluvias este 
año no han sido por aquí abundantes.—T. 
*# Villena (Alicante) 4.—En esta co-
marca reina gran entusiasmo para dar la 
mayor importancia posible á la gran re-
unión de vinicultores que ha de celebrar-
se en esta población el 19 de los corrien-
tes para acordar las bases de la Junta 
directiva y declarar en esta ciudad el 
punto de capitalidad de la región mur-
ciana alicantina, para la mejor defensa 
de los intereses vinícolas de estas dos 
provincias. 
Se han celebrado varias importantes 
reuniones en esta localidad para la me-
jor organización y recibimiento de las 
Comisiones que se esperan para dicho día, 
así como para distribuir lo mejor posible 
los actos de la gran asamblea que dejo 
á V. apuntada. 
Dios quiera al fin despierten todas las 
provincias interesadas del largo letarg;o 
en que están sumidas y nos hagamos oír 
ante los Gobiernos, pues está próxima la 
ruina total de cuantos dependemos del 
vino.-—,57 Subscriptor J . M. T. 
LA PROSCRIPCION 
D E L O S VINOS A R T I F I C I A L E S 
El viernes últ imo se reunió la Comisión 
mixta del Congreso y Senado sobre pro-
hibición de los vinos artificiales, y, según 
ya lo esperábamos, triunfó en toda la 
línea el proyecto aprobado por la Cámara 
Alta. 
La parte dispositiva de dicho proyecto 
contiene los cuatro siguientes artículos: 
«1.0 Se prohiba la fabricación de vinos 
artificiales, con excepción de las mistelas 
y vinos espumosos. 
2. ° Se aplicará á los fabricantes de los 
vinos, cuya fabricación se prohibe por el 
art ículo precedente, las penas que marca 
el 356 del Código penal. 
3. ° Las fábricas de vinos artificiales 
que existan actualmente, se cerrarán en 
el plazo improrrogable de tres meses, á 
contar desde el día de la publicación de 
esta ley. 
4 / Para la debida inteligencia de esta 
ley, se declara que es vino artificial todo 
el que no proceda de la fermentación del 
jugo de la uva fresca, y el que se haya 
adicionado con cualquier sustancia quí-
mica ó vegetal que no proceda de los ra-
cimos de uva.» 
La pena del art. 356, que marca el se-
gundo de esta ley (pues ya podemos con-
siderarla como tal), es de cuatro meses y 
un día de arresto mayor á dos años y cua-
tro meses de prisión correccional, multa 
de 125 á 1.250 pesetas, accesorias y costas. 
La Comisión del Senado que, separán-
dose del provecto aprobado por el Con-
greso, emitió el justo y patriótico dicta-
men que al fin ha prevalecido, la forman 
los señores siguientes: 
Bermúdez Reina. 
González (D. Venancio). 
Torre Gi l . 
Marqués de Valdavia. 
García Camba. 
Vallarino. 
Marqués de Reinosa. 
A este últ imo Sr. Senador por la pro-
vincia de Logroño, le fué encomendada 
la redacción y defensa del dictamen, y 
bien sabido es el acierto con que ha cum-
plido misión tan important ís ima. 
Todos los miembros de la Comisión del 
Senado, así como esta Cámara, merecen 
bien de la patria por haber estimado uno 
de los remedios que vienen pidiendo los 
pueblos vinícolas para conjurar la tre-
menda crisis que sufren. 
Justo es también declarar que en la 
Comisión mixta puede decirse no hubo 
debate, por cuanto los individuos que 
componen la del Congreso aceptaron des-
de luego, y no dudamos que con compla-
cencia, la obra del Senado. 
NOTICIAS 
Con muy sobrado fundamento se ha 
lamentado el Sr. Fernández de Velasen en 
el Congreso, de que las Cortes no se ocu-
pen de la crisis agrícola . 
Dicho señor ha presentado en la Cá-
mara de Diputados una Exposición re-
dactada por la Junta permanente de la 
Liga de agricultores de Zaragoza y sus-
crita por más de 5.000 firmas. 
En ella se pide: 1.°, que el vino tinto y 
blanco común licoroso o espumoso circule 
y se venda en adelante libremente en la 
Península é islas adyacentes, sin ser gra-
vado con arbitrio alguno; 2.°, que se au-
torice al Gobierno para que pueda impo-
ner un descuento sobre el pago de los in -
tereses de la Deuda, del tanto por ciento 
que sea necesario para que resulte com-
pensado el impuesto de consumos. 
Dicha petición es la misma que formu-
lará el Sr. Fernández de Velasen en su 
voto particular al dictamen del presu-
puesto de ingresos, y que ya anterior-
mente reclamó el mismo celoso Diputado 
por medio de una proposición de ley. 
Los pueblos vinícolas deben excitar á 
BUS representantes en Cortes para que 
apoyen y voten la iniciativa del Sr. Fer-
nández de Velasco en la vitalísima cues-
tión del impuesto de consumos y des-
autorizar solemnemente á los que no tra-
bajen por el éxito de aquella justa refor-
ma que con tantísima necesidad piden 
todas las comarcas vinícolas. 
Desde hace unos días ha bajado brus-
camente la temperatura, habiendo neva-
do en el Guadarrama, montañas de Cata-
luña y otras alturas. 
En la madrugada de anteayer marcó el 
termómetro en Madrid dos grados sobre 
cero, siendo grande la radiación noctur-
na, á causa del cielo despejado. Ayer cayó 
también fuerte escarcha. 
Tan anormal temperatura es muy de 
temer ocasione grandes daños en viñedos 
y árboles frutales. 
En Francia se ha sentido el mismo cam-
bio atmosférico que en España, y segura-
mente que también con graves perjuicios 
para la agricultura. 
En el número próximo podremos apre-
ciar la importancia de las pérdidas cau-
sadas por los hielos primaverales ó tar-
díos. 
Presididos por el Alcalde han celebra-
do los vinicultores de Yecla un importan-
te meetiiig, con objeto de aprobar las con-
clusiones aprobadas en Jumilla y nom-
brar la Junta de defensa local, que asis-
tirá á la reunión magna que el día 19 del 
corriente tendrá lugar en Villena, y á la 
que concurrirán los pueblos de Alicante y 
Murcia. 
El entusiasmo ha sido extraordinario. 
También en Monóvar se ha celebrado 
otra numerosa reunión de viculteres, en 
la que ha quedado nombrada la Junta de 
defensa, la cual se ha adherido á las con-
clusiones aprobadas en los meetings de 
Jumilla, Tarazona, Cariñena, Tafalla y 
Logroño. 
Reinó igualmente mucho entusiasmo. 
Proyéctase en Valdepeñas la celebra-
ción de una Exposición vinícola. 
Si como parece los Sres. Ministro de Fo-
mento y Hacienda se encuentran de per-
fecto acuerdo para el fomento y protec-
ción del crédito agrícola nacional, esta-
blecido por una sociedad cooperativa es-
pecial de agricultores é industriales, con 
objeto de que se generalice en todas las 
regiones agrícolas de la Península, ha-
brán conseguido los Sres. Bosch y Nava-
rro Reverter aplicar uno de los más impor-
tantes remedios para conjurar la crisis por 
que viene pasando la agricultura é indus-
tria del país. Celebraremos sea verdad 
tanta belleza y no quede reducida á una 
ilusión. 
La Cámara de Comercio de Sevilla pre-
para un meetingy en el cual se tratarán las 
cinco conclusiones siguientes: 
Adhesión al meeting de Tarazona, Ate-
ca, Calatayud, Reus, Vinaroz, Cariñena y 
Zamora. 
Constitución en los pueblos de Juntas 
de defensa de la agricultura, dirigidas por 
la de la capitalidad. 
Supresión del impuesto de consumos 
sobre los vinos. 
Protección á la industria de alcoholes 
vínicos y supresión de sus patentes. 
Rebaja de tarifas para los transportes 
en general y para los vinos en particular. 
Dicen de Vendrell que el precio máximo 
que alcanza el vino de aquella comarca, 
no excede de 10 pesetas la carga (121 l i -
tros), sin que haya esperanza de que me-
jore la grave crisis que ha traído consigo 
la espantosa depreciación de aquel ar-
tículo. 
Las algarrobas han mejorado un poco, 
quedando de 4,12 á 4,25 pesetas el quin-
tal (41,60 kilos). 
La úl t ima carta que en el número an-
terior publicamos en la sección de Extre-
madura, aparece fechada en Cáceres, 
siendo así que se nos mandó desde Cecla-
vín, á cuyo pueblo de aquella provincia 
se refieren los informes y precios que 
contiene. 
Procedentes de Valencia y Denia se han 
r e c i b i d o en I n g l a t e r r a durante la última 
semana el siguiente número de cajas de 
naranjas: en Londres, 21.000; en Liver-
pool, 40.000; en Manchester, 8.715, y en 
Hu l l , 2.234. 
La demanda es activa, v como las parti-
das úl t imamente arribadas se presentan 
menos afectadas por las heladas que las 
de los pasados cargamentos, los precios 
se sostienen con firmeza y aun tienden al 
alza en casi todas las plazas 
En Londres se cotiza la caja de 420 na-
ranjas, de 9,50 á 10,50 chelines, y la de 
714, de 1 4 á 16. 
En Liverpool, de 7 á 12, y de 9,50 á 16, 
respectivamente. 
Las naranjas selectas se pagan de 16 á 
21 chelines la caja de 120 piezas. 
Los Ayuntamientos de Alfaro y Autol 
han elevado á las Cortes muy razonadas 
Exposiciones solicitando importantesjus-
tas y necesarias medidas para conjurar la 
crisis agrícola. 
La falta de espacio nos impide publicar 
aquellos bien sentidos documentos, en los 
que, después de exponerse la muy aflicti-
va situación de las comarcas vinícolas, se 
pide: 
La supresión total del impuesto de con-
sumos del vino y demás tributos que pe-
san sobre la citada especie. 
Prohibición absoluta de los vinos a r t i -
ficiales. 
Libertad de la destilería de la uva. 
Abolición de los conciertos con los fa-
bricantes de alcohol industrial. 
Revisión y reforma de las cartillas eva-
luatorias. 
Unificación y rebaja de las tarifas de 
ferrocarriles. 
Creación de Bancos Agrícolas. 
Rebaja de los gastos públicos. 
Tributación de toda la riqueza movilia-
ria en justa y equitativa proporción á los 
haberes y rendimientos que producen. 
Procurar nuevos mercados á nuestros 
vinos. 
Fomentar la unión y asociación de los 
agricultores españoles, y en especial de 
los viticultores, por todos los medios po-
sibles. 
El Ayuntamiento de Osuna (Sevilla), 
para sustituir los viñedos filoxerados, ha 
adquirido 20.000 millares de vides ame-
ricanas, que repartirá entre los viticulto-
res perjudicados. 
La Comisión de fabricantes de alcohol 
vínico de la provincia de Lérida, invita á 
todos los fabricantes de Zaragoza, Barce-
lona, Tarragona y de aquella provincia, 
á la Asamblea que tendrá lugar en Lé-
rida el día 11 del corriente, á las diez de 
la mañana , en el Salón Teatro de los Cam-
pos Elíseos, para tratar asuntos de interés 
general para la industria de alcoholes ví-
nicos. 
En el proyecto de ley de presupuestos de 
Cuba se suprime para nuestras hortalizas 
y conservas alimenticias el impuesto de 
importación. 
Así lo ha declarado el Sr. Ministro de 
Ultramar. 
Con este número acompañamos un pros-
pecto del trillo rápido-veloz, privilegiado 
a favor de D. Andrés Rodrigo de Zara-
goza. 
Según nuestras noticias, se trata de un 
apero altamente recomendable para ace-
lerar con gran perfección los trabajos de 
la t r i l la . 
Los cultivos más importantes de la pro-
vincia de Málaga son los cereales, el v i -
ñedo y los olivares. 
A cereales se dedican unas 280.000 hec-
táreas, correspondiendo á regadío próxi-
mamente 10.000. 
La cosecha de este año resulta, como 
en las demás provincias andaluzas, des-
igual, pues las incesantes lluvias han fa-
vorecido algunas plantaciones, pero en 
general han hecho bastante daño, pu-
diendo, por lo tanto, anticipar la opinión 
de que será menos que mediana la próxi-
ma cosecha de cereales. 
Durante el presente mes se admiten en 
la Estación enológica de Haro las solici-
tudes de los que deseen examinarse de 
capataces bodegueros. 
Asegúrase que en los viñedos del Con-
dado de Niebla (Huelva) ha reaparecido el 
mildiu. 
Los cosecheros que pueden hacerlo, 
aplican á sus vides con gran diligencia el 
caldo bordelés, pero muchos carecen de 
recursos para defender su principal rique-
za, debido á los bajos precios del vino. 
El mercado inglés presenta actualmen-
te mejores perspectivas. Indudablemente 
la gran venta de vinos de Jerez de la se-
mana anterior, de la que ya dimos cuenta, 
ha producido bastante animación, y en 
este sentido puede asegurarse que el éxito 
de la operación ha sido completo. Además 
de que los precios alcanzados han sido 
mucho mejores de lo que se esperaba y 
de lo que siempre se cotiza en ventas de 
esta clase, la distribución de importantes 
lotes de Jerez entre muchos comerciantes 
y detallistas de Londres y provincias, es 
origen de una gran propaganda por parte 
de éstos para realizar estas existencias, 
fijando así la áfención del mercado y del 
público en general hacia loa vinos de Je-
rez. Es, pues, muy probable que la favo-
rable reacción que ya se venía notando 
en estos vinos, ae acentúe ahora más y 
más y vuelvan á recobrar el puesto que 
antes de 1876 tenían en este mercado. A 
los extractores de Jerez, é importadores 
en el Reino Unido de aquellos vinos, les 
conviene ahora, para afirmar y sostener 
su crédito, cuidar siempre de enviar vinos 
puros y legítimos. . O l í " 
Las falsificaciones de Hamburgo son 
bien conocidas y están ya juzgadas en 
Inglaterra. 
Ocupándose el Boletin Comercial de la 
Habana del estado en que se encuentra 
aquel mercado azucarero, calcula que la 
producción este año será de unas 78.000 
toneladas, menor que la del año pasado, 
y cree oue los bajos precios á que hoy se 
cotiza dicho fruto no animará á los ha-
cendados para seguir trabajando á media 
tarea, cuando empiece á escasear la caña, 
pues los gastos de los centrales no se ve-
rán entonces cubiertos por el escaso valor 
del producto. 
En cuanto á los disturbios que agitan 
á la gran Anti l la , éstos no han afectado á 
la zona propiamente azucarera n i deteni-
do la marcha de los trabajos; y en terre-
nos más lejanos, como la provincia de 
Santa Clara, siguen ocupados los agricul-
tores, y moliendo todos los centrales del 
valle de Guantánamo. 
Las operaciones sobre tabaco en rama 
siguen aún más encalmadas, haciendo los 
compradores ofertas por la cosecha del 93 
á precios inaceptables por lo bajos, aun-
que se espera que éstos mejoren, pues las 
existencias son escasas. 
En cuanto al torcido, la paralización es 
grande y sin esperanzas de un cambio fa-
vorable. 
Hemos recibido una comunicación de 
la Junta organizadora de la Exposición 
de Burdeos, en la que se nos manifiesta 
que la Sociedad Filomática, deseando ter-
minar la instalación de las nuevas gale-
rías, hace saber á los que deseen ser ex-
positores que las adhesiones no serán 
aceptadas más que hasta el 15 del co-
rriente. 
La Exposición es internacional para to-
dos los productos y universal para los 
vinos, licores, espíritus, sidras y demás 
líquidos fermentados. 
Todos los que deseen adherirse antes 
del 15 del corriente, se dir igirán á M. J. 
Alfred Vigé, miembro de la Sociedad Phi-
lomathique. Rué Desbiey, 8, Burdeos, 
quien enterará á los solicitantes de todas 
las instrucciones necesarias. 
Está comprobado por la experiencia 
que, para obtener una vegetación sana y 
frutos de gran tamaño y buena calidad., 
deben regarse los árboles, en particular 
los perales, con una solución de sulfato 
de hierro; esta solución se prepara disol-
viendo, en 10 litros de agua pura, 100 
gramos de aquella substancia, que es asi-
mismo un abono muy estimulante. 
Pulverizado el sulfato de hierro y ente-
rrado al pie del árbol, reanima su vege-
tación y mejora mucho los productos del 
mismo. 
Rociando, con la solución antes ind i -
cada, las hojas de los árboles frutales, 
cura á los que estuvieren atacados de clo-
rosis. 
Por causas que desconocemos, ha dis-
minuido mucho en la provincia de Mála-
ga la producción de plátano, que años 
atrás adquirió en nuestra población tan 
extraordinario desarrollo. 
Han sido arrancadas muchas plantacio-
nes, sin duda porque los que pensaron en 
exportar este fruto, que con tanta facili-
dad se produce en nuestro clima, han 
tropezado con serias dificultades. 
C A M B I O S 
SOBRE P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 7 
Paría á la vista 13 80 
Londres , á la v ista (lib. ester.) ptaa. . 28 40 
xt^Rc^ V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS E N E L C I E G O (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-al ta , 6 
PRECIOS Bi U ESTACIÓN DE CENICERO 
V I N O E N S ü 
2.° AÑO 3^r AÑO 4.° AÑO 
Ptietat 
Barrica de 225 litros con doble envase. 
B a r r i l > 100 > id. 




Idem » 50 > 
Idem > 25 » 
C a j a con 25 botellas. . 
12 id 
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Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava) , M, G . R i c h a r d , dirigie'ndole 
las cartas por Cenicero, ó a l apoderado de la casa en Madrid, D . E m i l i o D o m í n g u e x y P ó r e t , 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho d í a s v i s ta sobre Madrid. 
Advertencia. L a procedencia legit ima de estos vinos se acredita con l a marca antes c i tada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las c á p s u l a s , corchos, etiquetas, v en el plomo que se l lará la m a l l a de a lambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. A d e m á s , en las etiquetas se pone el a ñ o á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se e n v í a n precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas v a c í a s abonando al consumidor pesetas 0,25 
oreada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
os envases v a c í o s del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
W O R M S , JOSSE&C1E 
Línea regular de vapores directos para Burdeos 
Roaen y P a r í s 
Sal idas de Pasajes todos los s á b a d o s . Se 
admite t a m b i é n carga con trasbordo en B u r -
deos para el Havre, Hamburgo , Breme, L o n -
dres, etc. 
P a r a precios y condiciones dirigirse á los se-
ñ o r e s Woms, Josse & Cié- en Pasajes. 
( G Ü I P D Z C O A ) 
V I N O S FINOS T I N T O S D E M E S A 
DE DIFERENTES CONCHAS 
BODEGA DE POBES 
0 L L A U R I (Ríoja , por Haro, á 4 k i lómetros 
da la estación y 4 de la de Briones) 
Dipl orna de honor en la E x p o s i c i ó n nacio-
n a l v i n í c o l a de Madrid de 1877; medallas de 
oro en las Universales de Par í s de 1878 v 
D u b l í n de 1892. 
Para pedidos y noticias dirigirse á s u pro-
pietario D. G A L O DK P O B K S , en Madrid, Se 
rrano, 22, ó á su Administrador en O L L A U R I , 
D. M a n u e l L u m b r e r a s y O r t i z . 
LUIS 1)E ME11GEL1M 
Cosechero de ricas manzanillas, produc-
tos de sus vifias, con antiguos almacena-
dos de diversas clases y precios, todos en 
rama, gin niuífúu géuero de combina-
ciones. 
Escritorio: calle de Don Francisco de 
P. Rodríguez, n ú m . 7. 
Sanlúcar de Barrameda (CÁDIZ) 
L l a m a m o s la a t enc ión á nuestroe •uaerip-
tores sobre e l anuncio que insertamos en 1* 
plana correspondiente A lot vtnicul íoret , para 
nacerles conocer el Desacidificador por exce-
l e n c i a que da tan seguros resultado* contra 
el ágrio y ácido de loa vinos. 
BODEGA DE ZAITIGUI 
EN 
G U Z C U R R I T A ( R i o j a ) 
Vinos Jnot tintos y claretes. Aguardientes 
de vino y de orujo. 
M E D A L L A D K P L A T A en la ú l t i m a E x -
pos ic ión Universal de Par í s . 
Para pedidos y noticias, dirigirse á D . M A -
N U E L S. D E Z A I T I G U I , en Cuzourrita (pro-
vinc ia de L o g r o ñ o ) , ó a l S r . Director de la 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES, calle del Mar-
q u é s del Duero, n ú m . 3, Madrid. 
B O D E G A D E R E I N A 
S A N V I C E N T E [ R I O J A ) 
E s t a acreditada casa tiene existencias de 
vinos de corazón y medios para las"ProvÍDCÍss 
Vascongadas. T a m b i é n conserva vinos finos 
de var ias cosechas. 
Para muestras y precios dirigirse al propie-
tario D. C é s a r R e i n a calle del Almirante , nú* 
mero 9, Madrid, ó á s u Adminis trador , en 
San Vicente (Rioja) . 
T a m b i é n se vende un A L A M B I Q U E de 30 
c á n t a r a s de cabida, con cal ientavinos. 
V I N I C U L T O R E S 
L O S V I N O S Q U E T U E R C E N ó pierden su 
trasparencia v color al aire libre; los vinos 
picados, turbios, dulces alterados, etc.. se 
corrigen y disponen para la venta. E x i t o com-
pleto y e c o n o m í a . 
C O N S E R V A D O R U N I V E R S A L 
E l m á s eficaz y e c o n ó m i c o de sus s imi lares . 
Alambiques Sa l ieron , para reconocer la rique-
za a l c o h ó l i c a de los vinos.—Dirigirse, con se-
llo, á D . F . M O N T E R O en Mota del M a r q u é s 
(provincia de Val lado. id' . 
Se solicitan Agentes. 
C O G M C S S E P E R F I M 
GRANDES DESTILERIAS MODELOS 
stema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
M á l a g a — Manzanares 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de E U S T A S I O S I E R R A propietario de g r a n -
des v i ñ e d o s en AUson ^Rioja), y de la bodega 
<La S a l u d » . 
Sucursa l y depós i to en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
L o s agricultores que deseen adquirir 
INSTRUMENTOS y MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
de toda confianza, y abonos QUÍMICOS 
GARANTIZADOS, deben dirigirse á los 
Sres. LARREA, LANDALUCE Y C* 
Hartado de Amezaga, n ú m . 20 
( B I L B A O ) 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la R io ja elaborados por el 
s istema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: M a -
drid: Plaza de Santa Bárbara , 5. 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
A nuestros habituales lectores pnede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de 
envases para vino. 
E n v i s ta de los informes que hemos recibido, 
con especialidad de Navarra , creemoc> hacer 
un bien recomendando desinteresadamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafal la (Na-
varra) . 
A l l í se construyen desde barriles, cuartero-
las, bordolesas y pipas, hasta cubas y conos de 
todas dimensiones y cabidas, asi para elaborar 
como para conservar los vinos, cunteccionadas 
con madera de roble de lo m á s superior que 
produce el p a í s , s o m e t i é n d o l a s á la purifica-
c ión á vapor donde se le extraen las materias 
nocivas a l vino; y lo mismo montan tinos ó 
conos de pino blanco purificado. 
L a rapidez con que dichos s e ñ o r e s pueden 
servir los pedidos, y a que casi todos los traba-
jos los e fec túan á l a moderna, con m á q u i n a s 
movidas por vapor, la solidez y gran e c o n o m í a 
en los precios, hacen que pueda recomendarse 
esta fábr ica como una de las mejores de E s p a -
ñ a , s in disputa. 
4 G E R E A L E S Y LEGUMBRES 
Dir í janse ofertas sobre v a g ó n á 
^ C A A M A N O H E R M A N O 
Y A L L A D O L I D 
Esta máquina es indudablementela más 
propia del agricultor español, la más sim-
plificada y la más barata. 
F ^ r e e i o i 4 O O p e s e t a s 
Se remiten informes y prospectos ilus-
trados á quien los pida. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (Burgos) 
GRAN LSTABLECIMILMU 
UE 
A r b o r í c u i l u r a , F l o r i c u i l u r a 
Y S I M I E N T E S 
de L . R A C A U D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
GRANDES PREMIOS DE HONOR Y DE MÉRITO EN 
VARÍAS EXPOSICIONES.—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles frutales y de 
adorno.—Arboles varios para paseos y carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase á l a m o negro), aca-
cia c o m ú n , de tres p ú a s j otros varios para la 
r e p o b l a c i ó n de montes, sotos y orillas de los 
r íos; arbustos de hoja caduca j perenne. 
Tratado y p lantac ión de parques y jardines. 
P l á t a n o s extra grandes para paseos p ú b l i c o s 
donde se dasee disfrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
E x p o r t a c i ó n para todas las provincias de E s -
paña y del extranjero.—Confianza y esmero 
en sus envíos.—Remite sus catálogos francos 
por correo á quien los pida. 
B O C O Y E S 
Fabricados mecánicamente, superio-
res; cabida 620 litros. Precio 35 pesetas. 
Fabricantes: Zuricalda y Echevarría 
y Compañía, Bilbao. 
B o c o y e s de r o b l e a m e r i c a n o 
A LOS V i T I G L L T Q R E S Y H O R T I C L L T O R E S 
Azufre líquido y concentrado del Dr. Pérez Cortina (privilegio de invención) 
Para combatir todas las plagas de la v id , de los frutales, hortalizas, etc. Empleo fácil , eficaz, 
e c o n ó m i c o y s in contrariedades ni p e l i g r o s . — D e p ó s i t o central: D. L u i s Ante, Pelayo, 3, M a -
dr id . Laboratorio del autor, Yé lez R u b i o ( A l m e r í a ) . ' 
Agentes en provincias y pueblos productores. P í d a n s e prospectos y folletos. 
CRONICA. D E VINOS T GEÍVEA.LBS 
OBRAS D E U T I L I D A D 
P A N A D E R Í A 
Manual práctico de la fabricación de toda clase 
de pan, por i ) . Gabriel G i ron i .—La falta de 
obras relativas á la impor t an t í s ima industr ia 
de la fabricación del pan, hace que la que 
hoy anunciamos sea de gran in te rés y u t i -
l idad. E n ella se trata con detalles y datos 
prácticos del conocimiento de las harinas; 
del amasado á brazo y mecánico ; preparación 
de la levadura; hornos ordinarios y moder-
nos; pi rómetros; ú l t i m o s procedimientos de 
panificación; fabricación del pan blanco, mo-
reno, de centeno, de flor, de Pa r í s , de L o n -
dres, del Norte, de Viena y otros de lujo; 
termina esta ú t i l í s i m a obra con la fabricación 
de galletas y pastas de diferentes clases, y 
forma un tomo ilustrado con 37 grabados. 
Su precio, 3 pesetas en Madr id y 4 en pro-
vincias. 
L a s anteriores obras se h a l l a n de venta en la l ibreria de Hijos de D. J . Cuesta , calle de Carretas , n ú m . 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte, a c o m p a ñ a n d o al pedido s u importe en l ibranza del Tesoro, No se 
responde de e x t r a v í o s de remesas sin certiticar; certificadas, 0,1b pesetas m á s cada e n v í o . 
P A L O _ M A S 
Tratado práctico de la cria y multiplicación de 
las palomas, por D . Buenaventura A r a g ó . — 
L a falta de obras dedicadas á la cria de pa-
lomas hace que la escrita por el reputado se-
ñor Aragó sea de mucho in terés y sirva para 
obtener grandes utilidades. Este tratado se 
ocupa, conforme á los ú l t imos adelantos, de 
la descripción, cr ía , a l imen tac ión , higiene, 
enfermedades y utilidades de la paloma tor-
caz, zurita, bravia, domést ica , romana^ m u n -
dana, calzada, m o ñ u d a , buchona, de Korue-
ga, de capilla, rizada, turca, caballera, mon-
j i n , golondrina y otras muchas; del estable-
cimiento de palomares; de las palomas men-
sajeras y su educación. Tan interesante obra 
forma un tomo de 222 pág inas con grabados. 
Su precio, 2,50 pesetas en Madr id y 3 en 
provincias. 
G R A N D E P O S I T O 
aodl uta J D E 
'.O 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s . = G u a d a ñ a d o r a s . » 
Rastr i l los . = Cribas . — Corta -ra í ces . = C o r t a -
pajas. = Desgranadoras de maíz.=PreD8a8 para 
paja. = Tri l ladoras. —Bombaa para todos los 
u80B.=Prensa8 para vino j a c e i t e . = A l a m b i -
Quea.=Filtro8.=Caldera8 para estufiar.=Toda 
clase de a r t í c u l o s para la e laborac ión y comer-
cio de v i n o s . = 6 á s c u l a s . = T i j e r a s para podar 
é injertar , etc. 
Pulveriiador NOKL 65 pesetas 
— R E L A J M P A G O n ú m , 1. 4& > 
— — n ú m , 2. 35 > 
Pulverizador E X C E L S I O R . 45 pesetas 
Aparatos de tracc ión 100 » 
Fuel les para azufrar De 5 á 12 > 
A L B E R T O A H L E S — P a i t o de la Aduana, 35, Barcelona 
Antíí» I I ÍV Sucurnaal de la oasa. J S O I L J L , de Pax-ís 
A L A M B I Q U E S 0 E R 0 Y 
Huevos Tipos de Aparatos 
para DESTILAR y RECTIFICAR 
D E R O Y F I L S A I N É 
Conttruetor, 7 3 , 7 5 , 7 7 , R u a d u T M A t r * , Ptrl» 
MEDALLA ORO.EiposicioB D i i T e r u l P m s 1889 
G U I A P R A C T I C A del Destilador. 
Gktalogo i informes en CuttiliM, umdu (ratii 
M I L D E W 
A N T R A G N O S I S 
H I E L O S T A R D I O S 
Instrucciones p r á c t i c a s para comba-
tir estos tres enemigos de la vid, p u -
blicadas en Mayo de 1886 por l a C R O -
N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S . 
Precio de cada ejemplar, 25 cón-
timos de peseta. 
LÍXEA D E V A P O R E S S E R R A Ü C O M P . M ) B M V E G A C M L A F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 







S e j r a , de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, d e . 3.600 — 






Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Fedei-tco, d e . . 3.500 — 
ranctsca, ue. ^.«JW — . i ' . . . „,, , „ 
zas, C á r d e n a s , Santiago de Cuba , y Cientuegos, ^ r r a . el 8 de \d - ü ^ A n * ' « ^ 
fuegos, A lava , el 15 de Í d . - H a b a n a , Matanzas. Sagua l a Grande , Santiago de C u b a y Cientuegos, ¿ r n e s i o , el ¿2 
de Í d . - H a b a n a , Matanzas. Santiago de C u b a y Cienfuegos, otro vapor, el 29 de i d . siguientes-
E l m a g n í f i c o vapor Gutdo, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3 . clase a los precios siguientes. 
Habana, 100 pese iu; MalanzM, 110-santiago de Cuba, 210, ^ ^ Í ^ W O es anenas nercentiblf, 
Las l iteras e s t á n situadas en el centro del buque bajo el puente, donde e l mov imiento es apenas perceptible. 
Asistencia m é d i c a gratis . Esmerado trato. , x i J -n t. o- i 
LINEA OE PLEUTO R i c o — S e r v i c i o quincenal de vapores-correos entre S a n t a n d e r y la I s l a de Puerto Rico, por los 
grandes y m a - m ñ c o s vapores nombrados I D A . B K N I T A , R I T A , P A U L I N A y M A R I A . 
E l 29 de A b r i l sa ldrá el vapor e s p a ñ o l I d a , admitiendo carga y pasajeros, am trasbordo, para los puertos 
de San J u a n , Humacao, Arroyo, Ponce, M a y a g ü e z , Aguadi l lo y Arecibo , 0 ™ W n , i P i^hipnrln a; 
L o s s e ñ o r e s cargadores pueden d ir ig ir su m e r c a n c í a al cuidado de la A g e n c i a para su embarque, debiendo s i -
tuar la en Santander el d ía anterior al s e ñ a l a d o para la salida de cada buque. v * , 
Con cada remesa deberá a c o m p a ñ a r nota del n ú m e r o de bultos, sus m a r c a s , n u m e r a c i ó n , peso bruto y neto, 
valor, destino y c o n s i g n a c i ó n , indicando si ha de asegurarse de riesgo m a r í t i m o , e l cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor e c o n o m í a . 
Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r . M U E L L E , 5, S A N T A N D E R • 
umm PAIU n HÍM DE n mil ni 
CON PATENTE DE INVENCION POR V E I N T E AÑOS 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA SALVATELLA 
Premiado con Medalla de oro en las Exposiciones de Tarrasa y Tortosa, y con diploma de honor en la Exposición 
Agrícola de Tremp de 1892 y en la de Milán (Ital ia) 
Este sistema ha sido adoptado por varios cosecheros, y existe un buen n ú m e r o de ellas colocadas, y cada 
dia son más apreciadas las ventajas de estas máquinas . Ocupan menos espacio que los rulos antiguos, exi-
gen menos fuerza, son económicos sus precios^ dan más rendimiento y su trabajo es esmerado. 
En la misma Casa hal larán: 
Máquinas á vapor, Malacates, Estrujadoras para nva, con ó sin separación del escobajo (premiadas en varias exposiciones), 
Prensas para vinos y aceites, Norias para riego y todo lo concerniente á dicho ramo. 
Para datos, pedidos, presupuestos de instalaciones, dirigirse á su constructor 
M A R C E L I N O S A L V A T E L L A 
T a l l e r e l e m á q u i n a s , J b C n H a n c l i O d e l T e m p l e , í r e n t e a l P a r q u e , T O R T O S A . 
Maquinaria Agrícola, Yínicola é Industrial 
MORA TON A G E N I S Y G.1* 
P R I N C E S A , N U M E R O 5 5 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros ar t ículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADURAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAMPAGO», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionar ios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
siatema Geueste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan LOCOMOVILES y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos al que los pida. 
A LOS V m C Ü L T O R E S 
Desacidificador por excelencia 
Este producto es eficaz, sin g é -
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y á c i d o de los v i -
nos. S u uso es conocido desde hace 
infinitos a ñ o s . K l resultado es per-
fecto y completamente inofensiva, 
p a r a la sa lud, como lo prueban loa 
a n á l i s i s practicados por diferentes 
q u í m i c o s . 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos' 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino d 
sean p r ó x i m a m e n t e ó.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
l lo para su r e m i s i ó n á D. Antonio 
del Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, 
Madrid. 
FIMICIÍM Y CIMliUCClON DE MAüülNíS 
DP:L C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O G A y E R L Y 
MiOIlINAS DE W O R , M O M E S H I D R i E I C O S , FÁBRICAS DE HARINAS, ETC. 
PRENSAS HIDRÁULICAS.—Cilindro independiente del cabezal 
GRAN ECONOMÍA EM CASO DE KOTUHA 
N ú m . 0 . — 4 co lumnas , p i s t ó n de 
^ 0.220, de plato á plato 1,500, capa-
t cera de 0,800, pesetas 2.100. 
N ú m . 1.—4 columnas, p i s t ó n de 
^0,260, de plato á plato 1,500, capa-
I cera de 0,800, pesetas 2.600. 
N ú m . 2 . — 4 co lumnas , p i s t ó n de 
0,320, de plato á j l a t o 1,600, capa-
cera de 0,800, pesetas 3.350. 
N ú m . 3-—4 columnas, p i s t ó n de 
0,400, de plato á plato 1,(300, cápa-
cera de 0,900, pesetas 5.200. 
N ú m . 4 . — 4 co lumnas , p i s t ó n de 
0,500, de plato á plato 1.800, capa-
cera de 1,000, pesetas 6.700. 
P a r a esta* prensas hay vario* modelos 
de bombas 
A mano, de dos pistones, con v á l v u -
l a a u t o m á t i c a , modelo p e q u e ñ o , 
pesetas 800. 
A mi.no, de dos pistones, con v á l v u l a a u t o m á t i c a , modelo ma-
yor , peteta* i.100. 
A mano, de dospibtones, con v á l v u l a s a u t o m á t i c a s , dispuestas 
para recibir ei movimiento de un motor, pesetus 1.250-
Puestas en cualquiera es tac ión de ferro-carril de E s p a ñ a . 
M a n ó m e t r o indicador de pres ión , pesetas 145.—Tubos de co-
bre p a r a l a s bombas, el metro, pesetas 10.—Wagones carritos 
con sus carriles para aumentar el trabajo de las prensas, uno, 
pesetas 380. 
BlaoM 
P R E N S A S P A R A U V A (NOETO SISTEMA) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
L o s contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los pla-
tos m á s fuertes j ios cierres de las jau las de sistema de pasadores 
dobles. Dichas prensas de movimiento continuo, 
verifican la pres ión sin afiojar j con rapidez, de-
jando m u y atrás todas las hechas hasta el dia, por 
la s u p r e s i ó n completa de toda clase de ruedas, ejes 
de movimiento, volantes y d e m á s que no hacen 
m á s que complicar el mecanismo, en perjuicio de 
la seguridad y buena marcha, h a c i é n d o l a s pesa-
das á la maniobra y sujetas á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: D i á m e t r o jau la O/fó metros, a l tura 0,60, 
huso de 1 c e n t í m e t r o s , ptas. 280. 
— D i á m e t r o j a u l a 0,^6 metros, altura 0,95, 
huso de "7 centimetros, ptas. 300. 
— D i á m e t r o j a u l a 0,86 metros, a l tura 1,00, 
huso de 8 centimetros, ptas. 420. 
— D i á m e t r o jau la 1,06 metros, a l tura l , lO, 
huso de 9 centimetros, ptas, 570. 
— D i á m e t r o j a u l a 1,20 metros, a l tura 1,20, 
huso de 11 centimetros, ptas. 750. 
P í d a n s e precios corrientes especiales para las 
prensas de aceite y de uva para las variaciones 
eu los d i á m e t r o s de los usos. 
E s suficiente un solo hombre para la presión.~\.000 
tendidas en 4-aíws prueba sus resultado*. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 186 sin 
tubos n i uniones 
Tuberías de lona y goma de toda* la* medida* 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 100 
E n vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas las prensas 
de vino en cualquiera es tac ión de los ferrocarriles de E s p a ñ a , siendo la distancia hasta 200 k i l ó m e t r o s , los precios aumentan 
• l 6 por 100; basta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta 700, el 10 por 100; las d e m á s , 12 por 100. 
VA L I S UEKMANOS 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCUb, KONUA UE SAN PABLO) 
Ü A t t C K L Ü N A 
Premiado* con 24 medalla* de Oro, 
Plata , 3 Grande* Diplomas de 
honor y 2 de progre*o, por tus 
especialidades. 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
F á b r i c a s y molinos de aceites pa-
ra p e q u e ñ a s y grandes cosechas. 
Prensas h i d r á u l i c a s , de engra-
nes, de moiineta ó palancas, á 
brazo, caba l l er ía ó motor. 
F á b r i c a s de fideos y pastas para 
sopa, movidas por cabal l er ía y 
por motor. 
F á b r i c a s de chocolates, en peque-
ñ a y grande escala , movidas á 
brazo, por caba l l er ía ó motor 
F á b r i c a s de harinas y sus anejos 
de molineria. 
Prensas para vinos, bombas, no-
r i a s , malacates , etc., gui l lo t i -
nas. 
M á q u i n a s de vapor. Motores á 
gas. Turb inas , Malacates, etc. 
Especial idad en prensas h i d r á u -
l icas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus s istemas privi le-
giados. Numerosas referencias. 
D irecc ión para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A E C L . L O N A 
Teléfono núm. 595 
E N O S O T E R O 
PARA 
COSSERUR I MEJORAR LOS m'OS 
SI» EMPLEAS 
ALCOHOL, YESO NI OTRAS DROGAS 
E l vino con enosotero j a -
más se vuelve agrio y siempre 
mejora. 
Unicos representantes en E s p a ñ a : 
J. ü n a c h y (Jompañia , Moneada, 20, 
Barcelona. E u h a d n d , Capracio G u -
tiérrez, Horno de la Mata; Valencia, 
Hijos de Blas Cuesta; Zaragata, R a -
m ó n J o r d á n ; Málaga, J u a n B . C a -
nales, y en todos los puntos que ín -
dica el prospecto. 
OPÚSCULO 
S O B R E L A S P L A G A S D E L A VID 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis. brown-rot, black-
rot. dry-rot, mal negro, podredumbre, cla-
dosporium, septosporium, septogylindrium 
algunas enfermedades de la vid que 
Interesa dist inguir dé las invasiones 
parasitarias, por el 
D R . D. F . G A R A G A R Z A 
Catedrát ico de la Universidad Centra l , 
Jefe del Laboratorio q u í m i c o municipal 
Madrid. 
Precio: UNA PESETA. L o s pedidos a l 
Sr . Administrador de la CRÓMCA DE VI-
NOS T CEREALES. 
SUCESORES D E AMADOR F F E I F E E R 
Ingenieros y construc-
tores de máquinas para 
la agricultura y para la 
industria; premiados en 
cuantas Exposic iones 
han concurrido, con. di-
p ornas de honor, meda-
llas de oro, de plata, de 
bronce, etc. BARCELONA 
Especia l idad, con los ú l t i m o s adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, m o v i d a s á vapor, por caba l l er ías ó á 
braio. 
Elaboración de vinos, con todos s u s aparatos modernos. 
Elevación de aguas para grandes y p e q u e ñ o s riegos, por varios siste-
mas , con fuerza a vapor, á gas ó gaso l ina , á viento y á mano. 
Bombas contra incendios, m o v i d a s á fuerza de brazos, las m á s só l idas 
y de mejores resultados conocidos, de var ias dimensiones. 
Arados y d e m á s aparatos p a r a la e l a b o r a c i ó n de las tierras. 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y d e m á s aparatos para beneficiar 
los productos de la t ierra. 
Molinos y Fábricas completas de harinas , movidas con fuerza de vapor 
ó h i d r á u l i c a , con todos los adelantos m á s modernos y perfeccionados; 
aparatos para l impiar los trigos y p a r a cerner las harinas , elevadores, 
roscas sin fin y d e m á s accesorios p a r a dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor ó a g u a y de paso. Completo surtido de 
todos d i á m e t r o s y formas. 
Fundición de hierro y c o n s t r u c c i ó n de toda clase de m á q u i n a s . 
C A M P O S E L Í S E O S D E LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C 1 M 1 E H T 0 DE A R B O R I C U L T O R A Y F L O R I C Ü L T O R A 
. pirector-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y COLINA 
Comisario de Agricultura, Industria y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cul t ivos en grande escala para l a E x p o r t a c i ó n . Especialidades para la 
f o r m a c i ó n de jardines y parques. 
F r u t a l e s de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en E s p a ñ a se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jard iner ía : todo cu l t ivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente e c o n ó m i c o s . 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injtrto de garantizada legit imidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exc lus ivamente á este importante ramo. 
Transporte en tarifa especial por todas las lineas férreas de E s p a ñ a . 
Se e n v i a r á el C a t á l o g o de este a ñ o gra t i s por el correo á quien lo pida. 
E S T A C I O N A M P E L Q G R Á F I G A C A T A L A N A 
CEPAS A M E R I C A N A S , h í b r i d o s los m á s resistentes 
á l a filoxera.— CEPAS E U R O P E A S injertadas sobre pie 
resis tente.—ESCUELA P R A C T I C A b E I N J E R T A D O -
RES, la primera creada en E s p a ñ a . 
Se ha publicado el Catalogo núm. 9, correspondiente á 
1894-95, el cual se remi t i rá á quien lo solicite. 
Para pedidos, informes y noticias, dirigirse á 
DON ANTONIO L'BACH SOLER, P r o p i e t a r i o 
T A R R A S A 
E G R O T 
# iNGHO C O N S T R U C T O R 
19. 21 . 23 , RUE MATHIS, PARIS 
EXPOSICION'UNIVERSAL PARIS .1889 
FUSHA O E . C O N C U R S O M " D E l J U R A D O 
E X P C S . C I O N B A R C E L O N A 
A P A R A T U S 
_ D E D E S T I L A R \ D E Ü E C T I F I C A R 
A L C O H O L Á 40° ¿IN REPASAR 
APARATOS P A R A LA CONSERVACIÓN DEL VINO 
C a t á l o g o s é informes, franco. 
